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• wEDNESDAy, 25 November 2009 – aternoon – arrival of the conference participants in hotel “Riviera”, Pula (Rovinjska 1)
•	 THURSDAy, 25 November 2010 – morning
8:30      -      Reception and registration of symposium participants and guests.  
  (Ceremonial Hall “Tone Peruško” of Juraj Dobrila University of Pula, Ulica I. Matetića Ronjgova 1) 
9:00      -      Opening ceremony of the International Archaeological Symposium with the opening words given by hosts and guests
9:20      -      Announcement of Honorary Members of the Council of the International Research Centre for Archaeology
9:40      -      Reports (Chaired by: Klara Buršić Matijašić, Miljenko Jurković)
9:40						•					Guido	ROSADA, University of Padua, Department of Archaeology, Antique Topography, Padua (Italy) Abitare ad Altinum.  
 Topografia urbana di una terra anfibia
10:00				•			 Erwin POCHMARSKI, University of Graz, Institute of Archaeology, Graz (Austria) The Roman settlement at St. Martin /   
 Raab in Southwestern Pannonia – Villa, Villa Settlement or Village
10:20				•			 Lásló BORHY, University Eötvös Loránd, Department of Classical and Roman Provincial Archaeology,  
 Budapest (Hungary) Everyday-life on the Pannonian Limes: Houses and their inner Decoration in Roman Brigetio  
 (Komárom/Szőny, Hungary)
10:40				•			 Ardet ADRIAN, Country Museum of Ethnology and Border Regiment, Caransebeş (Romania)  
 Edifici pubblici e privati nella Dacia romana
11:00     -    B r e a k
11:20     -    Reports (Chaired by: Kristina Džin, Erwin Pochmarski)
11:20				•			 Klara Buršić MATIJAŠIĆ, Juraj Dobrila University of Pula (Croatia) Not only Hillforts 
11:40				•			 Vesna Girardi JURKIĆ, University of Zagreb, Croatian Studies, Zagreb (Croatia) Residential Buildings, Their Decorations and  
 Luxury in Roman Pula
12:00				•			 Kristina DŽIN, Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb – Centre for Archaeological Research, IRCA, Pula (Croatia)   
 Roman Villas and Housing Conditions In the Ager of Pula
12:20				•			 Miljenko JURKOVIĆ – Iva MARIĆ, Faculty of Philosophy, University of Zagreb, Zagreb (Croatia)
  Agglomération médiévale de Guran
12:40     -    D i s c u s s i o n
13:00     -    Presentation of “Histria antiqua” vol. 19/2010 – “Arts and Crafts from Prehistory to the Early Middle Ages”  
 (V. Girardi Jurkić, A. Rendić Miočević, G. Rosada, F. Tassaux, K. Džin)
•	 THURSDAy, 25 November 2009 – aternoon
15:00     -    Reports (Chaired by: Mojca Vomer Gojković, Domagoj Tončinić)
15:00				•			 Emil POLDRUG, Šibenik City Museum, Šibenik (Croatia) Finds of Dwelling Structures and Auxiliary Structures at  
 Neolithic Sites in the Area of Šibenik 
15,20				•				Ivančica	PAVIŠIĆ, Institute of Archaeology, Zagreb (Croatia)  Late Bronze Age Settlement of Špičak in Bojačno a  
 Contribution to the Knowledge of Highland Settlements in Hrvatsko Zagorje Region
15:40				•				Šimun	ANĐELINOVIĆ-Ela	BALIĆ-Ivana	ANTERIĆ-Željana	BAŠIĆ, Clinical Hospital Centre Split, Department of   
 Pathology, Forensic Medicine and Cytology, Split (Croatia) Demographic Picture, Quality of Life and Living Conditions in Nadin  
 in the Iron Age
16:00				•				Adrijana	PROVIDUR, National Museum of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo (Bosnia i Herzegovina) –  
 Morana VUKOVIĆ, Zadar (Croatia)  A Contribution to the Study of Metallurgic Centres of Iron Age Settlements in  
 Central Bosnia in Light of Recent Investigations
16:20    •    Marko MELE, Landesmuseum Joanneum, Archäologie & Münzkabinett, Graz (Austria) House Types and  
 Settlement Patterns of the Iron Age Hajndl near Ormož
16:40    •    Eva Katarina GLAZER, Croatian Studies, University of Zagreb, Zagreb (Croatia) A Four-Room House from 
  Tell Al Umayri an Example of Dwelling in the Levant in the Iron Age
17:00     -     B r e a k
17:30     -     Reports (Chaired by: Katja Marasović, Iulian Moga)
17:30				•				Boško	MARIJAN,	Faculty	of	Philosophy,	University	of	Osijek,	Osijek	(Croatia)	Hillfort in Ošanići – Transformation of a  
 Prehistoric Hillfort Settlement into a Proto-Urban/Urban
17:50    •    Sineva KUKOČ, University of Zadar, Department of Archaeology, Zadar (Croatia) Relationship between Grave Sites and   
 Settlements in Relation to the Development of the Liburnian Culture
18:10				•				Mato	ILKIĆ, University of Zadar, Department of Archaeology, Zadar (Croatia) Archaeological Topography of a Prehistoric   
 Settlement in the Area of Sotin
18:30    •    Vlatka VUKELIĆ, Croatian Studies, University of Zagreb, Zagreb (Croatia) “Roman Beer-Hall” Site in Sisak –  
 a Monumental Building of Public Purpose; Investigations in the Second Half of the 19th Century
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18:50				•				Kornelija	A.	GIUNIO, Archaeological Museum in Zadar, Zadar (Croatia) Housing Development through Examples from   
 the Roman Colony in Zadar (Iader)
19:10     •    Jagoda MEDER, Ministry of Culture of the Republic of Croatia, Zagreb (Croatia) Mosaics of a Roman Villa in Nin
19:30     -    Discussion
20:00     -    Dinner given by the organiser
 •	 FRIDAy, 26 November 2010 – morning
8:30       -     Reports (Ceremonial Hall “Tone Peruško” of Juraj Dobrila University of Pula, I. Matetića Ronjgova 1) (Chaired by: Maria  
 Teresa Lachin, Naser Ferri)
8:30      •      Paola VENTURA, Regional Head Office for Archaeological Heritage of Friuli Venezia Giulia, Trieste – Anna Nicoletta   
 RIGONI, Archaeological Museum of Western Friuli, Castello di Torre, Pordenone (Italy) Abitare e lavorare in villa: Torre di  
 Pordenone 
8:50      •      Maria Teresa LACHIN, University of Padua, Department of Archaeology, Antique Topography, Padua (Italy) 
 Domi est mihi: scene di vita domestica attraverso le pitture e i mosaici di epoca romana  
9:10      •      Julian MOGA, Universitatea  A1.I. Cuza Iasi, Facultatea de Istoria, Cuza Iasi (Romania)  
 Building God's Dwelling Place. Synagogues and Houses of Prayer in Anatolia and Eastern Europe during the Roman Period
9:30      •      Exhlale Dobruna SALIHU, Institute of Albanology, Prishtina (Kosovo) Architectural Remains of Antique Roman Centres in the  
 Central Area of Dardania (Kosovo)
9:50      •      Naser FERRI, University of Prishtina, Prishtina (Kosovo) Veneration of Local and Imported Divinities’ Cults in Houses and  
 Temples of the Roman Dardania
10:10     -     B r e a k
10:30     -     Reports (Chaired by: Anamarija Kurilić, Lásló Borhy)
10:30     •    Giuseppe CUSCITO, Muggia (Italy) Edilizia residenziale e impianti di culto: un problema aperto
10:50    •     Ivanka KAMENJARIN, Kaštela Native Museum, Kaštel Lukšić (Croatia) Home Altars from Resnik
11:10    •     Ivo FADIĆ – Berislav ŠTEFANAC, Museum of Ancient Glass, Zadar (Croatia) Genesis of the City of Zadar at Petar   
 Zoranić Square
11:30    •     Anamarija KURILIĆ, Department of History, University of Zadar - Sonja KIRCHHOFFER, Kumrovec (Croatia)
 Modern Methodological Approaches to the Research of Roman Dwelling Areas and Possibilities of Their Application in the  
 Roman Liburnia Region
11:50    •     Mojca VOMER GOJKOVIČ, Ptuj Regional Museum, Ptuj (Slovenia) Roman Architectural Elements in Poetovio
12:10    •     Marija BUZOV,  Institute of Archaeology, Zagreb (Croatia) Antique Settlements by Sava River
12:30    •     Katja MARASOVIĆ, Mediterranean Centre for Architectural Heritage, Split (Croatia) Transformation of Diocletian’s Palace  
 into Early Medieval City of Split
12:50     -     D i s c u s s i o n
13:00     -     Presentation of «Il cristianesimo in Istria fra tarda antichità e alto medioevo. Novità e riflessioni» published by Pontifico istituto di  
 Archeologia Cristiana, Città di Vaticano 2009 (R. Matijašić, V. Girardi Jurkić, G. Cuscito)
 
•	 FRIDAy, 26 November 2010 – aternoon
15:00     -     Reports (Chaired by: Vlasta Begović Dvoržak, Ardet Adrien) 
15:00     -     Domagoj TONČINIĆ, University of Zagreb, Faculty of Philosophy, Zagreb (Croatia)
 Mannschatsbaracken (centuriae) im Legionslager Tilurium 
15:20    •     Vlasta BEGOVIĆ, Institute of Archaeology, Zagreb (Croatia) - Ivančica SCHRUNK, University of St. Thomas, St. Paul,   
 Minnesota (USA)
 Late Antique Agglomeration Settlement in the Cove of Madona on the Brijuni Islands 
15:40    •     Marek VLACH - Balàsz KOMORóCZT, Institute of Archaeology, Academy of Science, Brno (Czech)
 Types of Architecture of the Germanic Population and the Roman Army on the Territory North of the  
 Middle Danube during the Marcommanic Wars 
16:00    •     Anamarija KURILIĆ, Department of History, University of Zadar, Zadar (Croatia)
 Late Roman Dwellings from Caska (Cissa) at the Island of Pag 
16:20    •     M. KUNA – Nad’a PROFANTOVá,  Institut of Archaeology Prague,Czech Academy of Sciences, Praha (Czech)
 Early Medieval Pit Houses in Bohemia. Architecture of Stone Ovens and Spatial Arrangement of the House Interior
16:40     -     B r e a k
17:00     -     Reports (Chaired by: Nad’a Profantová, Ante Škegro) 
17:00    •     Françis TASSAUX, Ausonius Institute, University of Bordeaux, Bordeaux (France)
 Epigraphie et habitat en Istrie romaine
17:20    •     Enrico CIRELLI, Archaeological Department of the University of Bologna, Bologna (Italy)
 Landscape and Settlements in the Valconica Territory between the Roman Period and the Early Middle Ages 
17:40    •     Ante ŠKEGRO,  Croatian Institute of History, Zagreb (Croatia) Barcensis ecclesia
18:00    •     Zlatko đUKIĆ, Josip Juraj Strossmayer University, Faculty of Philosophy, Osijek (Croatia)
 Antique Buildings with Special Reference to the Legislation of the Time
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18:20    •     Anton PERCAN, Pula (Croatia)
   Dwelling Continuity in Stari Rakalj (Istria)
18:40    •     Isabel RODÀ, Catalan Institute for Classical Archaeology, Tarragona (Spain) La casa e la sua decorazione in Hispania
19:00     -     D i s c u s s i o n
19:00     -     Council meeting
20:00     -     Dinner given by the organiser
 • SATURDAy, 27 November 2010  
9:00      -      Departure by bus to Medulin
9:30      -      Reports – N o v i t a t e s  and the welcoming speech of the host, the Municipality of Medulin (Medulin, Centar 58, Placa)   
 (Chaired by: Irena Radić Rossi , Antonio Marchiori)
9:30      •     Vesna Girardi JURKIĆ – Kristina DŽIN – Aleksandra PAIĆ, Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Centre  
 for Archaeological Research, International Research Centre for Archaeology, Brijuni-Medulin, Pula –  
 Juraj Dobrila University in Pula (Croatia)
 Vižula near Medulin. Residential Maritime Villa: Investigation Campaign 2010 
9:50      •     Igor MIHOLJEK, Croatian Conservation Institute, Zagreb (Croatia) 
 Documented Underwater Investigations 2010 in the Waters of Vižula near Medulin  
10:10     •    Zrinka ETTINGER STARČIĆ, Lošinj Museum, Mali Lošinj (Croatia)  
 Numismatic Finds from Vižula - 2010 Investigation Campaigns 
 10:30    •    Renata KUHARIĆ, Tourist Board of the Municipality of Medulin, Medulin (Croatia)
 A Step Away from the Archaeological Park Vižula
10:50     •    Irena LAZAR, University of Primorska, Piran (Slovenia) Vila maritima Simons’ Bay
11:10     -     B r e a k
11:30     -     Reports (Chaired by: Irena Lazar , Igor Miholjek)
11:30     •    Barbara POROD, Landesmuseum Joanneum, Archäologie & Münzkabinett, Graz (Austria)  
 Flavia Solva, insula XXIII. Preliminary report of the excavations of 2009 and 2010 
11:50     •    Irena RADIĆ ROSSI, University of Zadar, Department of Archaeology, Zadar (Croatia) – Giulia BOETTO, Centre Camille  
 Jullian, Aix-Marseille Université, Aix-en-Provence (France)
 Nautical Archaeology: The Sewn Boat in the Bay of Caska on the Island of Pag - 2010. Research Campaign
12:10     •    V. KOVAČIĆ, A. MARCHIORI, G. ROSADA, C. RUSSO, F. TASSAUX ,  
 Poreč, Padua, Rome, Bordeaux (Croatia, Italy, France)
 Loron-Lorun, Partenzo-Poreč. Istria. Una Villa marittima dell'agro parentino: campagna di ricercha 2010.
12:30     •    Teodora ŠALOV, Archaeological Museum of Istria, Pula (Croatia) Protective Archaeological Investigation at the Site of   
 Villa Polesini in Poreč
12:50     -     D i s c u s s i o n
13:00     -     Closing speech and closing of the International Archaeological Symposium
13:30     -     Departure by bus on a field trip through Istria-  Guran, Sv.Petar u Šumi – Pauline Monastery
17:30     -     Closing banquet of the symposium
